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RESUMEN 
 
 Existen variadas normas que regulan el derecho a salud, el que no sólo 
debe entenderse como el libre acceso a la asistencia médica, sino también como 
el derecho a gozar de medicamentos eficaces para la salud preventiva y curativa. 
Sin embargo, la fabricación de fármacos, controlada por el Instituto de Salud 
Pública, presenta la problemática de comercialización de productos farmacéuticos 
ineficaces o con defectos, dañando gravemente la salud y el patrimonio de las 
personas.  
 
 Así, se pretende demostrar que los medios de fiscalización empleados por 
el Instituto de Salud Pública son ineficaces, siendo responsable tanto el fabricante 
por su creación defectuosa, como el Instituto de Salud Pública y a través de él, el 
Estado. 
 
 Además no existe normativa específica en nuestro país respecto de los 
daños causados por medicamentos defectuosos, teniendo los consumidores que 
optar por las normas del Código Civil o acudir a la normativa de protección del 
consumidor. 
 
  
  
ABSTRACT 
 
 They exist varied norms that regulate the right to health, the one that not 
only must be understood like the free access to the medical aid, but also like the 
right to enjoy effective medicines for the preventive and curative health. 
Nevertheless, the drug manufacture, controlled by the Institute of Public Health, 
presents problematic of commercialization of ineffective pharmaceutical products 
or with defects, damaging seriously the health and the patrimony of the people.  
Thus, it is tried to demonstrate as much that the means of control used by 
the Institute of Public Health are ineffective, being responsible the manufacturer by 
his defective creation, like the Institute of Public Health and through him, the State. 
 In addition respect to the damages caused by defective medicines does not 
exist normative specific in our country, having the consumers who to decide on the 
norms of the Civil Code or to go to the norm of protection of the consumer. 
  
 
